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ﺑﺎ ﺧﻠﻖ ﻣﺜﺒﺖ ﻭ ﺍﺧﻼﻕ ﺧﻮﺏ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻲﻨﻴﺧﻮﺷﺒ(. ۵)ﺭﺍ ﺍﻧﮑﺎﺭ ﮐﻨﻨﺪ ﺁﻥ
ﻭ ﻲﺷـﻐﻠﻱﻫـﺎﺖﻴـﻣﻮﻓﻘ،ﺑـﺎ ﭘﺸـﺘﮑﺎﺭﻲﻨﻴﻦ ﺧﻮﺷـﺒﻴﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻫﻤﭽﻨـ
ﺑﺎ ﻃﻮﻝ ﻋﻤـﺮ ﺭﺍﺑﻄـﻪ ﻣﺜﺒـﺖ    ﻲﻭ ﺣﺘﻲﺳﻼﻣﺘ،ﻲﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔ
ﺩﺭ ﻲﻨﻴﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺪﺑ( ۷۰۰۲)ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ ﻱﻫﻨﺮ(. ۶)ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ 
ﻨﺎﻧﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻴﺪﮔﺎﻩ ﺑﺪﺑﻳﮐﻪ ﺩﻳﻲﻫﺎﺯﻭﺝ،ﮐﻨﻨﺪﻣﻲﺭﻭﺍﺑﻂ ﺯﻥ ﻭ ﻣﺮﺩ ﻣﻄﺮﺡ 
ﮐـﻪ  ﻳﻲﮐﺎﺭﻫﺎ،ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧـﺪ ﻲﺠﺎﻧﻴﺮ ﻫﻴﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺗﺴﺨﻱﺎﺩﻳﺰﺍﻥ ﺯﻴﺑﻪ ﻣ
ﺎ ﺩﻟﺴـﺮﺩ  ﻳ ـﻧﺎﺭﺍﺣـﺖ ﻭ ،ﻲﺩﻫـﺪ ﺁﻧـﺎﻥ ﺭﺍ ﻋﺼـﺒﺎﻧ   ﻣﻲﻫﻤﺴﺮﺷﺎﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ 
ﻲﺼ ـﻳﻧﻘﺎﻲﻫﻤﺴﺮﺵ ﺑﻪ ﻃـﻮﺭ ﺫﺍﺗ ـ ،ﮐﻨﺪﻣﻲﺪ ﻭ ﻫﺮ ﮐﺪﺍﻡ ﻓﮑﺮﻳﻧﻤﺎﻣﻲ
ﺸـﻪ ﺑـﻪ ﻓﻼﮐـﺖ ﻣﻨﺠـﺮ     ﻴﺮ ﺩﺍﺩ ﻭ ﻫﻤﻴﻴ ـﺭﺍ ﺗﻐﻫﺎﺗﻮﺍﻥ ﺁﻥﻤﻲﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻧ
ﺩﺭﺻـﺪ ۳۷/۵ﻦ ﺩﺭ ﻴﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﺯﻭﺟ ـ ﻳ ـﻨﺪ ﺍﻳﺍﻓﺰﺍﻣﻲﻦ ﻴﻫﻤﭽﻨ.ﺷﻮﺩﻣﻲ
ﺮ ﻳﺖ ﭘـﺬ ﻴﺁﻧـﺎﻥ ﻣﺴـﺌﻮﻟ  ﺩﺭﺻـﺪ ۰۷/۴ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻣﺨﺘﻞ ﺩﺍﺭﻧﺪ،
ﻋﺎﺟﺰﻧـﺪ  ﻳﻲﺰ ﺍﺯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺯﻧﺎﺷﻮﻴﻧﻫﺎﺁﻥﺩﺭﺻﺪ۷۶/۲ﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻴﻧ
ﺖ ﻳ ـﺎﺣﻤ،ﻲﻨﺪ ﺯﻧـﺪﮔ ﻳﻦ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﻴﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺯﻭﺟﻳﮔﻮﻣﻲﻣﺤﻘﻘﺎﻥ (. ۷)
ﻭ ﺳـﻼﻣﺖ  ﻲﻨﻴﻣﺜﻞ ﺧﻮﺷﺒﻲﺘﻴﺷﺨﺼﻱﻫﺎﻲﮋﮔﻳﻭﻣﻮﺟﻮﺩ،ﻲﺍﺟﺘﻤﺎﻋ
ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  (. ۸)ﻣﻮﻓـﻖ ﻧﻘـﺶ ﺩﺍﺭﻧـﺪ   ﻲﮏ ﺯﻧـﺪﮔ ﻳ ـﻦ ﺩﺭ ﻴﺯﻭﺟ ـﻲﺟﺴﻤ
ﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺍﻧﺘﻈـﺎﺭﺍﺕ ﻣﺜﺒـﺖ   ﻴﻧ( ۴۰۰۲)ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥﻲﻣﮑﻨﺎﻟﺘ
ﮐـﻪ  ﻱﺩﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﺑـﻪ ﻃـﻮﺭ  ﻲﺭﺍﺑﻄـﻪ ﻣﺜﺒـﺖ ﻣﻌﻨ ـ  ﻳﻲﺖ ﺯﻧﺎﺷـﻮ ﻳﺑﺎ ﺭﺿـﺎ 
، ﺩﺍﺷـﺘﻪ ﺍﻧـﺪ  ﺖ ﻳﺧﻮﺩ ﺭﺿﺎﻳﻲﺯﻧﺎﺷﻮﻲﮐﻪ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﻲﻨﻴﺯﻭﺟﺩﺭﺻﺪ۶۸
ﮕـﺮﺍﻥ  ﻳﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺭﻭﺍﺑـﻂ ﺁﻧـﺎﻥ ﺑـﺎ ﺩ   ﻲﻦ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻫﻤﺪﻟﻳﺮﻳﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺳﺎﻴﺑ
ﺎﺯ ﻴ ـﮐـﻪ ﻧ ﻱﮕﺮﻳﺮ ﺩﻴﻣﺘﻐ(. ۹)ﺩﻫﺪ ﻣﻲﻧﺸﺎﻥ ﻱﺸﺘﺮﻴﺑﻱﺮﻳﺍﻧﻌﻄﺎﻑ ﭘﺬ
ﻮﻧـﺪ  ﻴﺑـﻪ ﭘ ﻲﺩﻟﺒﺴـﺘﮕ ،ﻲﺑﻪ ﻃﻮﺭﮐﻠ.ﺍﺳﺖﻲﺩﺍﺭﺩ، ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﻲﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳ
ﻱﺍﺭﺿـﺎ ﻱﻘـﺖ ﺍﻓـﺮﺍﺩ ﺑـﺮﺍ   ﻴﺩﺭ ﺣﻘ.ﺷﻮﺩﻣﻲﺎﻥ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﻃﻼﻕ ﻴﻣﻲﻋﺎﻃﻔ
، ﺮ ﺑﻬﺘـﺮ ﻴ ـﺑـﻪ ﺗﻌﺒ .ﮐﻨﻨـﺪ ﻣـﻲ ﻪ ﻴﮕﺮ ﺗﮑﻳﮑﺪﻳﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻲﻋﺎﻃﻔﻱﺎﺯﻫﺎﻴﻧ
ﮏ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮﺍﻥ ﻣﻨﺒـﻊ    ﻳﺖ ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻫـﺮ ﺩﻭ ﺷـﺮ   ﻴﻣﺎﻫﻲﺩﻟﺒﺴﺘﮕ
ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻫـﻢ ﺑﺴـﺘﺮ   (. ۰۱)ﮐﻨﻨـﺪ  ﻣـﻲ ﮕﺮ ﻋﻤـﻞ  ﻳﮑـﺪ ﻳﻱﺑﺮﺍﻲﺩﻟﺒﺴﺘﮕ
ﻱﻫـﺎ ﻭﮔﺴﺴـﺘﻦ ﻫـﺎ ﻮﺳـﺘﻦ ﻴﭘﻭﻲﻋـﺎﻃﻔ ﻱﻮﻧﺪﻫﺎﻴﺗﺠﺮﺑﻪ ﭘﻞ ﻭﻴﺗﺸﮑ
ﮏ ﻳ ـﺍﺯ .ﺷـﻮﺩ ﻣـﻲ ﻦ ﻴﻴﺗﺒﻲﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﻱﻣﺴﺘﻤﺮ
ﻲﻮﺳـﺘﮕ ﻴﮕـﺮ ﭘ ﻳﺩﻱﻭ ﺍﺯ ﺳـﻮ ﻲﺍﻧﺴﺠﺎﻡ ﺩﻟﺒﺴـﺘﮕ ﻲﺵ ﺗﮑﺎﻣﻠﺍﺭﺯ، ﺳﻮ
ﺖ ﻳﻭ ﺭﺿـﺎ ﻲﻦ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﻳﺎﺩﻴﺑﻨﻲﺑﻪ ﺻﻮﺭﺗ، ﻳﻲﺖ ﺯﻧﺎﺷﻮﻳﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻭ ﺭﺿﺎ
ﻤﻦ ﺑﺎ ﺳﻄﻮﺡ ﻳﺍﻲﺳﺒﮏ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕ.ﺳﺎﺯﺩﻣﻲﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻳﻲﺯﻧﺎﺷﻮ
ﻤﻦ ﻳﻧـﺎﺍ ﻱﻫﺎﺩﺭ ﻋﻮﺽ ﺯﻭﺝﺩﺍﺭﺩ ﻭﻲﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻳﻲﺖ ﺯﻧﺎﺷﻮﻳﺑﺎﻻﺗﺮ ﺭﺿﺎ
ﺍﺩﻩ ﺍﻧـﺪ ﺗـﺎ ﺁﻧﺠـﺎ ﮐـﻪ     ﺭﺍ ﮔـﺰﺍﺭﺵ ﺩ ﻳﻲﺖ ﺯﻧﺎﺷﻮﻳﺗﺮ ﺭﺿﺎﻦﻳﻴﺳﻄﻮﺡ ﭘﺎ
ﺩﻫـﺪ  ﻣـﻲ ﺶ ﻳﺍﻓـﺰﺍ ﺩﺭﺻﺪ۸۵ﺭﺍ ﺗﺎ ﻳﻲﻮﻧﺪ ﺯﻧﺎﺷﻮﻴﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﮔﺴﺴﺘﻦ ﭘ
ﺭﺍﺑﻄـﻪ  ﻲﺑـﻪ ﺑﺮﺭﺳ ـ ﻲﻘﻴﺰ ﺩﺭ ﺗﺤﻘﻴﻧ(۵۰۰۲)ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ ﻲﭘﺎﻟ(.۱۱)
ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﻭ ﻧﺸـﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪﮐـﻪ   ﻳﻲﺖ ﺯﻧﺎﺷﻮﻳﻭ ﺭﺿﺎﻲﻦ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﻴﺑ
ﻣﺜﺒﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻲﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻴﺯﻭﺟﻳﻲﺖ ﺯﻧﺎﺷﻮﻳﻤﻦ ﺑﺎ ﺭﺿﺎﻳﺍﻲﺩﻟﺒﺴﺘﮕ
ﻞ ﻋـﺪﻡ  ﻴ ـﻦ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﺯﻭﺟﺩﺭﺻﺪ۸۳ﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻴﮕﺮ ﺑﻳﺩﻱﺍﺯ ﺳﻮ.ﺍﺳﺖ
ﺧـﻮﺩ  ﻲﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺣﻞ ﺗﻌﺎﺭﺿﺎﺕ ﺯﻧـﺪﮔ ﻳﻲﺖ ﺯﻧﺎﺷﻮﻳﺍﺯ ﺭﺿﺎﻱﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ
ﺍﺯ ﻳﻲﻦ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﺟـﺪﺍ   ﻴﺯﻭﺟﺩﺭﺻﺪ۲۶/۴ﻦ ﺍﻣﺮ ﺩﺭ ﻳﻧﺒﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺍ
ﮏ ﻳ ـﺩﺭ ، (۹۷۳۱)ﻱﻦ ﻣﻈـﺎﻫﺮ ﻴﻫﻤﭽﻨ  ـ(. ۰۱)ﮕﺮ ﺷـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ   ﻳﮑﺪﻳ
ﺒﮏ ﻦ ﺳ ـﻴﺑ ـﻱﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﺭﺍﺑﻄـﻪ ﻗـﻮ  ﻲﺮﺍﻧﻳﺯﻭﺝ ﺍ۲۵ﻱﺭﻭﻲﺑﺮﺭﺳ
ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨـﺪﻩ  ﻱﺑﻪ ﻧﺤﻮ، ﻭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩﻲﺩﻟﺒﺴﺘﮕ
ﻱﺮﻴ ـﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﺷﮑﻞ ﮔﻱﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮ ﺍﻥ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺍﻴﺯﻭﺟﻲﺖ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﻴﺍﻫﻤ
، ﺶ ﮔﻔـﺖ ﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﭘﻳﺑﻨﺎﺑﺮﺍ(. ۴)ﺍﺳﺖ ﻲﺭﻭﺍﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔ
ﻲﺩﻟﺒﺴﺘﮕﻱﻫﺎﻭ ﺳﺒﮏﻲﻨﻴﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺧﻮﺷﺒﻴﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻌﻴﻫﺪﻑ ﺗﺤﻘ
.ﺑﺎﺷﺪﻣﻲﺩﺭ ﺯﻧﺎﻥ ﻳﻲﺖ ﺯﻧﺎﺷﻮﻳﺑﺎ ﺭﺿﺎ
ﻳﺪﻩ ﺣﻴﺪﺭﻱﺎﻫﻣﺮﺟﺎﻥ ﻣﺮﺩﺍﻧﻲ ﺣﻤﻮﻟﻪ،
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ﺭﻭﺵ ﻛﺎﺭﻣﻮﺍﺩ ﻭ 
ﺟﺎﻣﻌـﻪ  .ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ ﻲﻭ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕ ﻲﻔﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﺯ ﻧـﻮﻉ ﺗﻮﺻ ـ ﻳﺍ
(ﺱ)ﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻥ ﻓﺎﻃﻤـﻪ ﺯﻫـﺮﺍ    ﻴﻪ ﮐﺎﺭﮐﻨـﺎﻥ ﺯﻥ ﻣﺘﺎﻫـﻞ ﺑ  ﻴﭘﮋﻭﻫﺶ ﮐﻠ
ﻱﺮﻴ ـﺑـﻪ ﺭﻭﺵ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﮔ  ﻦ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻳﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺍ۸۸ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻣﻲﻧﺠﻒ ﺁﺑﺎﺩ 
ﻲﻄـﻪ ﺷـﻐﻠ ﻴﻦ ﺗﻌـﺪﺍﺩ ﺩﺭ ﺣ ﻳ ـﺳـﺎﺩﻩ ﺍﻧﺘﺨـﺎﺏ ﺷـﺪﻧﺪ ﮐـﻪ ﺍ   ﻲﺗﺼـﺎﺩﻓ 
ﺩﺭ ۷۸۳۱ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ﺑــﻮﺩﻩ ﻭﻲﮑﺮﺍﭘﺰﺷــﻴﻭ ﭘﻳﻲﻣﺎﻣــﺎ، ﻱﭘﺮﺳــﺘﺎﺭ
ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑـﺎ ﺩﺭ  .ﻔﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭﻇﻴﺑ
.ﺪﻳ ــﻣﺤﺎﺳ ــﺒﻪ ﮔﺮﺩ=p۰/۵۰ﻭ=d۰/۵۰،=z۱/۶۹ﻧﻈ ــﺮ ﮔ ــﺮﻓﺘﻦ  
ﻣﺸﺨﺼـﺎﺕ  ﻱﻫـﺎ ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷـﺎﻣﻞ  ﻱﻫﺎﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ
.ﺑ ــﻮﺩﻩ ﺍﻧ ــﺪ ﻳﻲﺖ ﺯﻧﺎﺷ ــﻮﻳﻭ ﺭﺿ ــﺎﻲﺩﻟﺒﺴ ــﺘﮕ،ﻲﻨﻴﺧﻮﺷ ــﺒ،ﻱﻓ ــﺮﺩ
ﮔـﺮﻭﻩ  ، ﺳـﻦ ﻱﺮﻫﺎﻴﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﺘﻐﻱﻓﺮﺩﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ
ﻼﺕ ﺩﺭ ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ   ﻴﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎﺭ ﻭ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼ، ﻧﻮﻉ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ، ﻲﺷﻐﻠ
.ﺷﺪ
ﺍﺳـﺖ ﮐـﻪ   ﻲﺎﺱ ﺧـﻮﺩ ﮔﺰﺍﺭﺷ ـ ﻴ ـﮏ ﻣﻘﻳﻲﻨﻴﺧﻮﺷﺒﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ
ﻲﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﻨﻴﺗﻬ( ۲۸۹۱)ﺘﺮ ﺳﻮﻥ ﻴﭘﻦ ﺑﺎﺭ ﺗﻮﺳﻂﻴﺍﻭﻟ
ﻦ ﻳ ـﺍ(. ۲۱)ﺑﺮﮔﺮﺩﺍﻧـﺪﻩ ﺷـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ    ﻲﺑﻪ ﻓﺎﺭﺳ ـ(۳۸۳۱)ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ 
ﺖ ﺑـﺪ  ﻴ ـﻣﻮﻗﻌ۶ﺖ ﺧﻮﺏ ﻭﻴﻣﻮﻗﻌ۶ﺖ ﺩﺭ ﻴﻣﻮﻗﻌ۲۱ﻱﺩﺍﺭﺍﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ
ﻓﺮﺽ ﮐﻨﺪ ﻫﺎﺖﻴﻦ ﻣﻮﻗﻌﻳﺍﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﮏ ﺗﮏﻳﺑﺎﻲﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺁﺯﻣﻮﺩﻧﻣﻲ
ﺳـﺌﻮﺍﻝ ۴ﺑـﺎ  ﻫـﺎ ﺖﻴ ـﮏ ﺍﺯ ﻣﻮﻗﻌﻳ ـﻫﺮ .ﻭ ﺑﻪ ﺳﺌﻮﺍﻻﺕ ﺁﻥ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﻫﺪ
ﻳﻲﭘﺎﺳـﺨﮕﻮ ﻱﺑـﺮﺍ ۷ﺗﺎ۱ﺍﺯ ﻱﻮﺳﺘﺎﺭﻴﻫﺮ ﺳﺌﻮﺍﻝ ﭘﻱﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺮﺍ
ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻣﺠﻤـﻮﻉ  ، ﺯﻣﻮﻥﻦ ﺁﻳﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﺮﻩ ﮐﻞ ﺍﻱﺳﭙﺲ ﺑﺮﺍ.ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ
ﺑﺪ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻱﻫﺎﺖﻴﺰ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻤﺮﺍﺕ ﻣﻮﻗﻌﻴﺧﻮﺏ ﻭﻧﻱﻫﺎﺖﻴﻧﻤﺮﺍﺕ ﻣﻮﻗﻌ
ﻧﻤﺮﻩ ﮐﻞ ، ﻦ ﺩﻭ ﻧﻤﺮﻩﻳﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﻔﺎﺿﻞ ﺍﻢ ﻭﻴﮐﻨﻣﻲﻢ ﻴﺗﻘﺴ۶
ﻳﻲﺳﻨﺠﺶ ﺭﻭﺍﻱﺩﺭ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮﺍ.ﻢﻳﺁﻭﺭﻣﻲﺁﺯﻣﻮﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ 
ﺳـﻨﺠﺶ  ﻱﻭ ﺑـﺮﺍ ﻣﺤﺘﻮﺍ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻳﻲﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﺭﻭﺍﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶﻦ ﻳﺍ
ﺑـﻪ ﺩﺳـﺖ   ۰/۴۸ﻋﺪﺩ ، ﮐﺮﻭﻧﺒﺎﺥﻱﺁﻥ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﺁﻟﻔﺎﻳﻲﺎﻳﭘﺎ
ﻱﻫـﺎ ﺳـﺒﮏ ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ ، ﻣـﻮﺭﺩ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ  ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ ﮕﺮ ﻳﺩ.ﺁﻣﺪ
ﻪ ﻴ ـﺗﻬ( ۰۹۹۱)ﻤﭙﺴﻮﻥ ﻴﻦ ﺑﺎﺭ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻭﻟﻲﺩﻟﺒﺴﺘﮕ
ﺑﺮﮔﺮﺩﺍﻧـﺪﻩ ﺷـﺪﻩ   ﻲﺑـﻪ ﻓﺎﺭﺳ ـ ( ۱۸۳۱)ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺗﻮﺳﻂ ﺭﺿـﺎﺯﺍﺩﻩ  
۵ﮑـﺮﺕ  ﻴﺎﺱ ﻟﻴ ـﺟﻤﻠـﻪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻘ ۳۱ﻦ ﺁﺯﻣـﻮﻥ ﺷـﺎﻣﻞ   ﻳ ـﺍ(. ۲)ﺍﺳﺖ 
ﺍﺯ .ﺷـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ  ﻲﻣﺨـﺎﻟﻒ ﻃﺮﺍﺣ ـ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﺗـﺎ ﮐـﺎﻣﻼﹰ  ﺍﺯ ﮐﺎﻣﻼﹰﻱﺍﺩﺭﺟﻪ
ﻤﻦ ﻭ ﻳﺍﻲﺳﺒﮏ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﻲﺎﺑﻳﺍﺭﺯﻱﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﺍﭘﻨﺞ ، ﺟﻤﻠﻪ۳۱ﻣﺠﻤﻮﻉ 
ﻖ ﻴﺩﺭ ﺗﺤﻘ.ﻤﻦ ﺍﺳﺖﻳﻧﺎ ﺍﻲﺳﺒﮏ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﻲﺎﺑﻳﺍﺭﺯﻱﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﺍﻫﺸﺖ
ﺁﻥ ﺑـﻪ ﺭﻭﺵ  ﻳﻲﺎﻳ ـﻣﺤﺘـﻮﺍ ﻭ ﭘﺎ ﻳـﻲ ﻦ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺑﺎ ﺭﻭﺵ ﺭﻭﺍﻳﺍﻳﻲﺣﺎﺿﺮ ﺭﻭﺍ
ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ ﺖ ﻳﺩﺭ ﻧﻬﺎ.ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ(۰/۵۷)ﮐﺮﻭﻧﺒﺎﺥ ﻱﺁﻟﻔﺎ
ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶﻦ ﻳﺍ.ﺰ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖﻴﭻ ﻧﻳﺍﻧﺮﻳﻲﺖ ﺯﻧﺎﺷﻮﻳﺭﺿﺎ
ﺭﺍ ﺁﻥ( ۳۷۳۱)ﺎﻥﻴﻤﺎﻧﻴﻭ ﺳﻠﻪ ﺷﺪﻴﺗﻬ( ۵۷۹۱)ﭻ ﻳﻦ ﺑﺎﺭ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻧﺮﻴﺍﻭﻟ
ﺎﺱ ﻴﺳﺌﻮﺍﻝ ﺩﺭ ﻣﻘ۷۴ﻱﻦ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺩﺍﺭﺍﻳﺍ(. ۳)ﺑﺮﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻲﺑﻪ ﻓﺎﺭﺳ
ﻲﺎﺑﻳ ـﺍﺭﺯﻱﺑـﺮﺍ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻭﮐﺎﻣﻼﹰﻣﻮﺍﻓﻖ ﺗﺎ ﺍﺯ ﮐﺎﻣﻼﹰﻱﺩﺭﺟﻪ ﺍ۵ﮑﺮﺕ ﻴﻟ
ﻱﻗـﻮﺕ ﻭ ﭘﺮﺑـﺎﺭ  ﻱﻫـﺎ ﻨﻪﻴﺯﻣﻳﻲﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﺑﺎﻟﻘﻮﻩ ﻣﺸﮑﻞ ﺯﺍ ﻱﻫﺎﻨﻪﻴﺯﻣ
ﻳـﻲ ﺰ ﺑـﻪ ﺭﻭﺵ ﺭﻭﺍ ﻴ ـﻦ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻧﻳﺍﻳﻲﺭﻭﺍ.ﺭﻭﺩﻣﻲﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﻳﻲﺭﺍﺑﻄﻪ ﺯﻧﺎﺷﻮ
ﺩﺭ .ﺑـﻪ ﺩﺳـﺖ ﺁﻣـﺪ   ( ۰/۲۸)ﻳﻲﺁﻥ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺑﺎﺯ ﺁﺯﻣـﺎ ﻳﻲﺎﻳﻣﺤﺘﻮﺍ ﻭ ﭘﺎ
ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ  ﺷﺪ ﻭﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﻫﺎﻲﺎﺭ ﺁﺯﻣﻮﺩﻧﻴﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﺧﺘ، ﻳﻲﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎ
ﻦ ﺍﻣﺮﺍﺯ ﻳﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺍﻱﺁﻣﺎﺭﻲﺷﺪﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻱﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭ
ﺳـﻄﺢ  .ﺮﺳﻮﻥ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻴﭘﻲﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻳﻭ ﺿﺮﻲﻔﻴﺗﻮﺻﺁﻣﺎﺭ
ﺩﺭ ﻲﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﺧﻼﻗﺄﺿﻤﻨ.ﻟﺤﺎﻅ ﺷﺪ۰/۵۰ﺗﺮ ﺍﺯ ﺰ ﮐﻢﻴﻧﻱﺩﺍﺭﻲﻣﻌﻨ
ﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻃﻤﻳﺑﻪ ﺍ، ﺪﻳﺖ ﮔﺮﺩﻳﻖ ﺭﻋﺎﻴﺗﻤﺎﻡ ﻃﻮﻝ ﺗﺤﻘ
.ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻫﺎﻲﺑﻪ ﺁﺯﻣﻮﺩﻧﻣﺎﻧﺪﻥ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ
ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻲﺩﺭ ﻣﺤـﺪﻭﺩﻩ ﺳـﻨ  ﻫـﺎ ﻲﺁﺯﻣـﻮﺩﻧ ﺩﺭﺻـﺪ ۷۴/۷ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﻳﺩﺭ ﺍ
ﺸـﺘﺮ ﻴﺑ، ﻱﭘﺮﺳـﺘﺎﺭﻲﺩﺭ ﮔـﺮﻭﻩ ﺷـﻐﻠﺩﺭﺻـﺪ۴۴/۳،ﺳـﺎﻝ۰۳-۵۳
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻱﺩﺍﺭﺍﺩﺭﺻﺪ۶۳/۴، ﻲﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺭﺳﻤ(ﺩﺭﺻﺪ۹۳/۸)ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ 
ﻣـﺪﺭﮎ  ﻱﺩﺍﺭﺍ(ﺩﺭﺻـﺪ ۵۳/۲) ﻫﺎﺖ ﺁﻥﻳﺳﺎﻝ ﻭ ﺍﮐﺜﺮ۵-۰۱ﻦ ﻴﮐﺎﺭ ﺑ
ﻧﻤﺮﻩ ( ﺎﺭﻴﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻣﻌ)ﻦ ﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﻫﻤﭽﻨ.ﺲ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪﺴﺎﻧﻴﻟﻲﻠﻴﺗﺤﺼ
ﺍﻧﺤـﺮﺍﻑ  )ﻦ ﻴﺎﻧﮕﻴ ـﺍﺳـﺖ ﻭ ﻣ ( ۳/۴۶)۴/۷۳ﺯﻧـﺎﻥ ﺑﺮﺍﺑـﺮ ﺑـﺎ    ﻲﻨﻴﺧﻮﺷﺒ
ﻤـﻦ ﮐﺎﺭﮐﻨـﺎﻥ   ﻳﻧﺎ ﺍﻲﺳﺒﮏ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﻤﻦ ﻭﻳﺍﻲﺳﺒﮏ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕ( ﺎﺭﻴﻣﻌ
ﺩﺭ.ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﻲ( ۴/۱۴)۰۲/۷۵ﻭ( ۲/۱۷)۶۱/۱۱ﺐ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺎ ﻴﺯﻥ ﺑﻪ ﺗﺮﺗ
ﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻴﻫﺎﻱ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺯﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺑﺳﺒﻚﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺧﻮﺷﺒﻴﻨﻲ ﻭ
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ﺑﺮﺍﺑـﺮ ﺑـﺎ   ﻫﺎﻲﻩ ﺁﺯﻣﻮﺩﻧﻧﻤﺮﻦﻴﺎﻧﮕﻴﺰ ﻣﻴﻧﻳﻲﺖ ﺯﻧﺎﺷﻮﻳﺮ ﺭﺿﺎﻴﻣﻮﺭﺩ ﻣﺘﻐ
ﮕـﺮ  ﻳﺩ.(۱ﺟـﺪﻭﻝ  )ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ ۴۲/۴۳ﺎﺭ ﺁﻥ ﻴﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻣﻌﻭ۰۸۱/۱۱
ﻭﻲﻨﻴﻦ ﺧﻮﺷـﺒ ﻴﺮﺳﻮﻥ ﺑﻴﭘﻲﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻳﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﺿﺮﻫﺎﺎﻓﺘﻪﻳ
.ﺍﺳـﺖ ﺩﺍﺭﻲﻣﻌﻨ100/0<pﻭ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ۰/۲۳ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺎ ﻳﻲﺖ ﺯﻧﺎﺷﻮﻳﺭﺿﺎ
ﻲﻦ ﺳـﺒﮏ ﺩﻟﺒﺴـﺘﮕ  ﻴﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺑ ـﻲﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻳﻦ ﺿﺮﺍﻴﻫﻤﭽﻨ
ﺖ ﻳﻤـﻦ ﺑـﺎ ﺭﺿـﺎ   ﻳﻧـﺎ ﺍ ﻲﻭ ﺳـﺒﮏ ﺩﻟﺒﺴـﺘﮕ  ﻳﻲﻮﺖ ﺯﻧﺎﺷﻳﻤﻦ ﺑﺎ ﺭﺿﺎﻳﺍ
ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﮐـﻪ ﻫـﺮ ﺩﻭ ﺩﺭ    ﻣـﻲ -۰/۷۴ﻭ۰/۶۳ﺐ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺎ ﻴﺑﻪ ﺗﺮﺗﻳﻲﺯﻧﺎﺷﻮ
.ﻧﺪﺩﺍﺭﻲﻣﻌﻨ100/0<pﺳﻄﺢ 
ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻱﺮﻫﺎﻴﺣﺪﺍﻗﻞ ﻭ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﻧﻤﺮﺍﺕ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺘﻐ، ﺎﺭﻴﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻣﻌ، ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ:(۱)ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺟﺪﻭﻝ
ﺮ ﻧﻤﺮﻩﺣﺪﺍﮐﺜﺣﺪﺍﻗﻞ ﻧﻤﺮﻩ ﺎﺭ ﻴﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻣﻌﻦ ﻴﺎﻧﮕﻴﻣﺮ ﻴﻣﺘﻐ
۷۱/۷۶-۷/۵۴۳/۴۶۴/۷۳ﻲﻨﻴﺧﻮﺷﺒ
۳۲۰۱۲/۱۷۶۱/۱۱ﻤﻦ ﻳﺍﻲﺳﺒﮏ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕ
۵۳۹۴/۱۴۰۲/۷۵ﻤﻦ ﻳﻧﺎ ﺍﻲﺳﺒﮏ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕ
۸۲۲۹۹۴۲/۴۳۰۸۱/۱۱ﻳﻲﺖ ﺯﻧﺎﺷﻮﻳﺭﺿﺎ
ﺑﺤﺚ ﻭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﻱ
ﺭﺍﺑﻄـﻪ  ﻳﻲﺖ ﺯﻧﺎﺷـﻮ ﻳﻭ ﺭﺿﺎﻲﻨﻴﻨﻪ ﺧﻮﺷﺒﻴﺩﺭ ﺯﻣ،ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻳﺩﺭ ﺍ
ﺞ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎ   ﻳﻦ ﻳﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺍﺞ ﺣﻳﻧﺘﺎ.ﺪﺷﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺩﺍﺭﻲﻣﻌﻨﻣﺜﺒﺖ ﻭ
ﻲﺧـﻮﺍﻧ ﻫـﻢ ( ۴۰۰۲)ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥﻲﭘﮋﻭﻫﺶ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﮑﻨﺎﻟﺘ
ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮﺩﻥ ﻲﻨﻴﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﻦﻳﺑﻪ ﺍﻢﻴﮐﻨﻣﻲﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻳﺩﺭ ﺍ.ﺩﺍﺭﺩ
ﻳﻲﻫـﺎ ﻨﺪ ﻭ ﻧﻘﺸـﻪ ﻳﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﮔﺸﺎﻴﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺧﻮﺵ ﺑﻴﻧﻲﺳﻄﺤ
ﻧﻤـﻮﺩﻩ ﻭ ﺳـﭙﺲ ﻃﺒـﻖ ﺁﻥ ﻋﻤـﻞ     ﻲﺧـﻮﺩ ﻃﺮﺍﺣ ـ ﻱﻫـﺎ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟﻱﺑﺮﺍ
ﻦ ﺩﺭ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻴﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺧﻮﺵ ﺑﻣﻲﻟﺬﺍ .(۳۱)ﮐﻨﻨﺪﻣﻲ
ﺩﺭ ،ﮐﻨﻨـﺪ ﻣـﻲ ﺗـﺮ ﻋﻤـﻞ   ﻣﻮﻓﻖﻳﻲﺯﻧﺎﺷﻮﻲﻭ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔ
ﺮﻧﺪ ﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﻴﮔﻤﻲﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻧﻲﺍﻧﻔﻌﺎﻟﻲﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻭ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺣﺎﻟﺘ
ﺖ ﻳﺍﺯ ﺭﺿـﺎ ،ﻦﻳﺑﻨﺎﺑﺮﺍ.(۴۱)ﺩﺍﺭﻧﺪﻱﺸﺘﺮﻴﻴﻧﮕﺮﺵ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﮕﺮﻳﮑﺪﻳﺑﻪ 
ﻲﺍﺭﺗﺒـﺎﻁ ﺳـﺒﮏ ﺩﻟﺒﺴـﺘﮕ   ﻨﻪﻴﺩﺭ ﺯﻣ.ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻧﺪﻱﺸﺘﺮﻴﺑﻳﻲﺯﻧﺎﺷﻮ
ﻭ ﻣﺜﺒـﺖ ﻣﺸـﺎﻫﺪﻩ   ﺩﺍﺭﻲﻣﻌﻨﺰ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻴﺯﻧﺎﻥ ﻧﻳﻲﺖ ﺯﻧﺎﺷﻮﻳﻤﻦ ﻭ ﺭﺿﺎﻳﺍ
ﺞ ﺑـﻪ ﺩﺳـﺖ ﺁﻣـﺪﻩ ﺍﺯ   ﻳﻖ ﺑﺎ ﻧﺘـﺎ ﻴﺎﻓﺘﻪ ﺗﺤﻘﻳﻦ ﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺍﻳﻧﺘﺎ.ﺷﺪ
ﻣﻄﺎﺑﻘ ــﺖ ﺩﺍﺭﺩ( ۹۷۳۱)ﻱﻭ ﻣﻈ ــﺎﻫﺮ( ۱۸۳۱)ﻘ ــﺎﺕ ﺭﺿ ــﺎﺯﺍﺩﻩ  ﻴﺗﺤﻘ
ﺖ ﻳ ـﻗﺎﺩﺭﻧـﺪ ﺣﻤﺎ ، ﻤﻦﻳﺍﻲﺳﺒﮏ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﻱﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺍﺭﺍ.(۴،۲)
ﺣﻞ ﻱﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺑﺮﺍﻱﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺭﺍﻫﮑﺎﺭﻫﺎ،ﺮﻧﺪﻳﺪ، ﺧﻄﺮ ﭘﺬﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨ
ﺪﻭﺍﺭﺗﺮﻧﺪ ﻭ ﻴﻣﺸﮑﻼﺕ ﺧﻮﺩ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﻋﻤﻞ ﺧﻮﺩ ﺍﻣ
ﻱﺖ ﻣﻨـﺪ ﻳﺭﺿـﺎ ،ﻫﺎﻲﮋﮔﻳﻦ ﻭﻳﺩﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﻣﻲﺖ ﻧﺸﺎﻥﻴﻤﻴﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺻﻤ
ﻲﺍﺯ ﻃﺮﻓ  ـ(. ۵۱)ﺩﻫـﺪ  ﻣـﻲ ﺶ ﻳﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮﺍﻧﺸﺎﻥ ﺍﻓـﺰﺍ ﻫﺎﺁﻥ
ﻦ ﻴﺑ ـﺩﺍﺭﻲﻣﻌﻨ ـﻭ ﻲﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔ ـﺭﺍ، ﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶﻳﺍﻱﻫﺎﺎﻓﺘﻪﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﻳﺩﻲﮑﻳ
ﻘـﺖ  ﻴﺩﺭ ﺣﻘ.ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖﻳﻲﺖ ﺯﻧﺎﺷﻮﻳﻤﻦ ﻭ ﺭﺿﺎﻳﻧﺎ ﺍﻲﺳﺒﮏ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕ
،ﺯﺍﻲﺪﮔﻴ ـﺗﻨﻱﻫـﺎ ﺖﻴ ـﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑـﻪ ﺧـﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺟﻬـﻪ ﺑـﺎ ﻣﻮﻗﻌ    
ﻦ ﻳ ـﮐﻨـﺪ ﻭﺍ ﻣـﻲ ﻞ ﻴ ـﻤـﻦ ﺗﺤﻤ ﻳﺭﺍ ﺑﻪ ﻓﺮﺩ ﻧﺎ ﺍﻲﺷﻨﺎﺧﺘﺭﻭﺍﻥﻲﺩﺭﻣﺎﻧﺪﮔ
ﻓﻘـﺪﺍﻥ  .ﺯﻧـﺪ ﻣـﻲ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺣﻘﺎﺭﺕ ﻭ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺷﺨﺺ ﺩﺍﻣﻦ 
ﺖ ﺍﺯ ﻳ ـﻭ ﻋـﺪﻡ ﺣﻤﺎ ﻱﺠﺎﺩ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻭ ﺩﻭﺭﻳﺮﺍﻥ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺍﮕﻳﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﺩ
ﻭ ﻲﺍﻓﺮﺍﻃ ـﻱﺮﻴ ـﮐﻨﺎﺭﻩ ﮔ، ﮕﺮﻳﺩﻱﺍﺯ ﺳﻮ(. ۶۱)ﺷﻮﺩ ﻣﻲﮕﺮﺍﻥ ﻳﺩﻱﺳﻮ
ﻱﻫـﺎ ﻲﮋﮔ ـﻳﮐـﻪ ﺍﺯ ﻭ ﻲﻭ ﺑﺤﺮﺍﻧﻣﻲﺩﺭ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﻧﺎﮐﺎﻲﺠﺎﻧﻴﻫﻱﻫﺎﻭﺍﮐﻨﺶ
ﻤﻲﺴﺘﻴﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﭖ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺳ،ﻤﻦ ﺍﺳﺖﻳﻧﺎ ﺍﻲﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺎ ﺳﺒﮏ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕ
ﺠـﻪ ﻧـﺎ   ﻴﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻦﻴﺗﻮﺍﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺑﺮﻭﺯ ﺧﺼﻮﻣﺖ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺯﻭﺟﻣﻲ
.(۷۱)ﮐﻨﻨـﺪ ﻣـﻲ ﺧـﻮﺩ ﺣـﺲ   ﻳﻲﺯﻧﺎﺷﻮﻲﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻱﺸﺘﺮﻴﺑﻲﺘﻳﺭﺿﺎ
ﻲﺍﺭﺗﺒـﺎﻃ ﻱﻫـﺎ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻧﻤﻮﺩﻧـﺪ ﻣﻬـﺎﺭﺕ  ، ﺯﻭﺝ۹۱۱ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺞ ﻳﻧﺘﺎ(.۸۱)ﮔﺬﺍﺭﺩﻣﻲﺍﺛﺮ ﻫﺎﺁﻥﻳﻲﺖ ﺯﻧﺎﺷﻮﻳﻦ ﺑﺮ ﺭﺿﺎﻴﻦ ﺯﻭﺟﻴﺑﻱﻗﻮ
ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺏ ﺭﺍ ﻲﻂ ﻋﺎﻃﻔﻳﻦ ﺷﺮﺍﻴﺯﻭﺟﻲﻭﻗﺘ، ﺯﻭﺝ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ۵۶ﻲﺑﺮﺭﺳ
ﺍﺯ ﻲﮔﺮﻭﻫ ـ(.۹۱)ﺷـﻮﺩ ﻣـﻲ ﺁﻧﺎﻥ ﮐﻢ ﻳﻲﺖ ﺯﻧﺎﺷﻮﻳﺭﺿﺎﺍﺯﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ
ﮐـﻪ  ﻲﻫﻤﺴـﺮﺍﻧ ، ﺪﻧﺪﻴﺠـﻪ ﺭﺳ ـ ﻴﻦ ﻧﺘﻳﺯﻭﺝ ﺑﻪ ﺍ۷۵ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻳﺪﻩ ﺣﻴﺪﺭﻱﺎﻫﻣﺮﺟﺎﻥ ﻣﺮﺩﺍﻧﻲ ﺣﻤﻮﻟﻪ،
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ9831ﺑﻬﺎر، ﯾﮑﻢﻢ، ﺷﻤﺎره ﻫﺸﺘدوره 05
ﻣﺜﻞ ﺍﺑـﺘﻼ ﺑـﻪ   ﻲﺯﻧﺪﮔﻱﻂ ﺗﻨﺶ ﺯﺍﻳﻣﻬﺎﺭﺕ ﻻﺯﻡ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﺍ
ﻱﺑـﺎﻻﺗﺮ ﻳﻲﺖ ﺯﻧﺎﺷـﻮ ﻳﺭﺿﺎﺍﺯ، ﻻﻋﻼﺝ ﺭﺍ ﮐﺴﺐ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪﻱﻫﺎﻱﻤﺎﺭﻴﺑ
، ﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪﻴﻦ ﺑﻴﺯﻭﺟﻲﺴﺘﮕﻘﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺩﻟﺒﻴﺩﺭ ﺣﻘ(.۰۲)ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻧﺪ
ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳـﺎﻥ  (.۱۲)ﺷﻮﺩﻣﻲﺸﺘﺮ ﻴﺰ ﺑﻴﺁﻧﺎﻥ ﻧﻳﻲﺖ ﺯﻧﺎﺷﻮﻳﺰﺍﻥ ﺭﺿﺎﻴﻣ
ﺪ ﺑـﻪ  ﻳ ـﺑﺎﻳﻲﻦ ﺑﺎﻭﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺩﺭ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺯﻧﺎﺷـﻮ ﻳﺑﺮ ﺍ
ﻦ ﻳﺩﺭ ﺍ(.۲۲)ﻣﺒﺬﻭﻝ ﻧﻤﻮﺩﻱﮋﻩ ﺍﻳﺗﻮﺟﻪ ﻭﻲﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﺎﻃﻔ
ﺑ ـﻪ ، ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﻮﺿـﻮﻉﻲﺭﻭﺍﻧـﻱﮑﺮﺩﻫـﺎﻳﺧﺼـﻮﺹ ﻋـﻼﻭﻩ ﺑـﺮ ﺭﻭ
ﺍﺯ ﻣﺤﻘﻘـﺎﻥ  ﻲﺟﻤﻌ ـ.ﺰ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘـﻪ ﺷـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ   ﻴﻧﻲﻤﺟﺴﻱﮑﺮﺩﻫﺎﻳﺭﻭ
ﻞ ﻳﻫﻤﺴـﺮﺍﻥ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮﺍﻥ ﺗﻌـﺪ    ﻲﺘﻳﻧﻘـﺶ ﺣﻤـﺎ  ﻲﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳ ـﻳﻲﮑﺎﻳﺁﻣﺮ
ﺯﻭﺝ ۵۸ﻲﻦ ﺑﺮﺭﺳ ـﻳ ـﺩﺭ ﺍ.ﮏ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻧـﺪ ﻳﻮﻟﻮﮊﻳﺰﻴﻓﻱﻫﺎﮐﻨﻨﺪﻩ
ﺎﻥ ﻴ ـﺑـﻪ ﺑ ﻲﻢ ﺳـﺎﻋﺘ ﻴﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺤـﺚ ﻧ ـ ﻳﺯﻭﺝ ﻣﺴﻦ ﺩﺭ ۱۳ﺟﻮﺍﻥ ﻭ 
ﻱﻫـﺎ ﺑﻌـﺪ ﺍﺯ ﺍﺗﻤـﺎﻡ ﺟﻠﺴـﻪ ﺯﻭﺝ   .ﺧﻮﺩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻨـﺪ ﻳﻲﺗﻌﺎﺭﺿﺎﺕ ﺯﻧﺎﺷﻮ
ﺮﺍﺕ ﻴﻴﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻐ، ﺖ ﻫﻤﺴﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﺑﻮﺩﻧﺪﻳﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﻴﻮﺍﻥ ﮐﻪ ﺑﺟ
ﻱﻫـﺎ ﺰﻭﻝ ﺭﺍ ﺩﺍﺷـﺘﻨﺪ ﻭ ﺑـﺮﻋﮑﺲ ﺯﻭﺝ  ﻴﺶ ﮐﻮﺭﺗﻳﺩﺭ ﻓﺸﺎﺭ ﺧﻮﻥ ﻭ ﺭﻫﺎ
ﺩﺭ (.۳۲)ﻨﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻧﺪﻴﻦ ﺯﻣﻳﺩﺭ ﺍﻱﺸﺘﺮﻴﺮﺍﺕ ﺑﻴﻴﻣﺴﻦ ﺗﻐ
ﺩﺭ ﺳﻼﻣﺖ ﺭﻭﺍﻥ ﺯﻧـﺎﻥ  ﻲﺮﺍﺕ ﻣﺜﺒﺘﻴﻴﻥ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺗﻐﺎﻣﺤﻘﻘ، ﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪﻳﺍ
ﺑـﺎ  ﻲﺯﻧـﺎﻥ ﺑـﻪ ﺧـﻮﺑ   ، ﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪﻳﺩﺭ ﺍﺷﻮﺩ ﻭﻣﻲﺠﺎﺩ ﻳﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍ
ﺩﺭ ﻧﻘﻄـﻪ  (.۴۲)ﮐﻨﻨﺪﻣﻲﺪﺍ ﻴﭘﻱﺧﻮﺩ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻲﺮﺍﺕ ﻋﻤﺪﻩ ﺯﻧﺪﮔﻴﻴﺗﻐ
ﺮﺍﺕ ﻴﻴ ـﻧـﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑـﺎ ﺗﻐ  ﻱﻫـﺎ ﻦ ﺑﺎﻭﺭﻧﺪ ﮐـﻪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻳﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﺑﺮ ﺍ، ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﮐـﻪ  ﻱﺑـﻪ ﻃـﻮﺭ  (۵۲)ﻫﻤـﺮﺍﻩ ﺑـﻮﺩﻩ ﺍﺳـﺖ   ﻲﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﻣﻨﻔ ـﻲﻋﺎﻃﻔ
ﻱﻫـﺎ ﻦ ﮐﻨﻨـﺪﻩ ﻴـﻴ ﺗﻌﻲﻨﻴﻣﺮﺩﺍﻥ ﭼﻮﻥ ﺧﻮﺷـﺒ ﻲﺘﻴﺷﺨﺼﻱﻫﺎﻲﮋﮔﻳﻭ
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